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*1Z% AÑo x Madrid 30 de agosto de 1921. NUM. 06:
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
• SUMA.RIO
Reale. órdeinesb.
ESTAS O MAYOR eF.NTRAL—Destiuo a los Caps. de F. D. M. Sanjuán
y D. A. Vial y al C. de C. D. L. Cal.—Concede gratificación de efec
tividad a los Ts. de N. D. B. Mrirtin y D. F. Guimerá.—Dispone que
los a féreces de fragata que expresa cesen en la habilitación de alfé
reces de navío y pasen a la División de Instrucción.— Ascenso de va
rios alféreces de fragata de la E. de R. A.—Destino al Comte. D. J.
Palomino.—Cambio de destino de clases y tropa.—Declara pensiona
da cruz de 3.' del Mérito Naval concedida al C. de N. D. M. Somoza.
Confiere comisión al personal que expresa.
Sección Oficial
F FM_ ES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr : S. NI. el Hoy (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del transporte Contra
maestre Casado, al capitán de fragata D. Mariano
Sanjuán y Domínguez, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Eladio,Ceano-Vivas y Martínez que pa
. sa a otro destino.
De real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. !nue los
años. Madrid 27 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTIAA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Aquiles Vial
y Pérez Bustillo, segundo comandante del acoraza
do Alfonso XIII, en relevo del Jefe del mismo em
pleo D. Mariano Sanjuán y Domínguez que pasa a
otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
•••••■•■•■■•••+-
.......-■•••••-■••■■•••■
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve Instancia de un Aux. 2.° de N. O.
- Resuelve instancia de un escribiente.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. — Publica sentencia recaída en
pleito promovido por O. J. A. Zarandieta.
Circulares y disposicionste.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Destinos en el cuerpo de Vigtas
de Semáforos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante de la provincia ma
rítima de Ferro!, al capitán de corbeta D. Leopol
do Cal y Díaz, sin perjuicio de que este Jefe con
tintle desempeñando, interinamente, sus actuales
destinos hasta tanto pueda ser nombrado personal
qua le sustituya.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 26 de agosto de 192l.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Forrol.
Sr. Intendente general de Marina.
411■4111111»..-
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 13 del mes
de juilo próximo pasado, cinco anos de efectividad
en su i empleo el teniente de navío D. Benigno Mar
tín Peña, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien
dispo.ter se abone a dicho oficial la gratificación
anual de quinientas pesetas que le corresponden
por unquinquenio, a partir de la revista ~hija
trativadel corriente mes,
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 26 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
S:.. Intendente general de .11arina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mar ruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en GO del actual cinco
años de efectividad en su empleo el teniente de na
vío D. Francisco Guimerá y Bosch, S. M. el Rey
(q. D. a ) ha tenido a bien disponer que a partir
de la revista administrativa del próximo mes de
seutiernbre, se _abone a dicho oficial la gratifica
ción anual de quinienfas pesetas que le correspon
de p3i un quinquenio.
De real orden lo digo a V. E. p¿..ra su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2'6 de agosto de 192 .
EL MARQUÉS DE COR FINA.
Sr. Almirante jefe (1,-1 Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán generl del departamento de
• Ca.'ta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y. Marina y del
protectorado en Marruecos.
Excmo. ryti.: S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los alféreces da fragata D Fernando
Bustillo y Delgado, D. VicPrite Socorro Padrón,
D. Francisco Parga y Rana, D. José de 11 Rocha
y Riedel, D. Enrique de Guzmán y Hornálidez, don
Antonio Oliag García, D. Ricardo B-mito y•Pe
rent, D Guiliermo (Jaiderón y Martínez, D. Anto
nio tie Arnusategui y Rodríguez, D. Luís Pérez
Izquierdo, 1). José Garat Ruil, D. Juan Díaz
Do
mínguez, D. Felmonto Romero y Abella, D. Juan
Ramas Izquierdo_ y Reig, D. Manuei Gelier y Rie,s
tra, D. Gustavo Gutiérrez de llubaleava yGastañecia,D. Ramón Rodríguez y Lizón, D Carlos Na
varro y Dagnino, D. José García de la Mata,
don
Indalecio Núñez e Iglesias 1). ,Luis . González de
Ubieta y González de Campillo, D. Eduardo Mon
tero y de AZuár raga, D. Opón, Sánchez Vizcaino y
del Río, D Jesús Fontán Lobé, D José María Ba
rón y 'Romero, D. Aquili s Vial Leste, D. Ramón
de Aubaredo Leal, D. Juan Antonio Ga'rat, y Run,
D. 1,11: G. Miguel y Phodyíguez de la Encina, y don
julio César del Castiljo,y 18e:tiza, que fueron ha
bilitados de alféi.e,ces de navío por real orden de
7 de junio del corriente año (D. nú -ero 128),
desembarquen .de los buquPs en que se
hallan y
pasen a la División de Inst:u.cción, donde
deben
encontrarse en 10 (le septiembre próximo para la
terminación de sus estudios, y en cuya fecha cesa
rán en la mencionada habilitación.
De real orden, comunicada por el. Sr. Minisuo de
Mar in', O digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
27 de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor üentral, Interino,
Savailor Buhigas.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Escala de reserva auxiliar de la del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: Los alféreces de fragata de la Esca
la da reserva Auxiliar de loas del Cuqrpo General
de la Armada D. Gregorio Fernández Ballesta, don
Rafael García \torales, D. Juan Serra Boiiet, don
Manuel Jerez Tejes in,
'
I). Gabriel BastE-rrechea
Udaondo, D. José Mellid Vidal, D. eJuan Fernández
Maraboto, D. Joaquín Escobar Hernández, D. Er
nesto Mauricio Cortinas, D. Joaquín Seijo 'Fotiten
la, D. Miguel Vázquez Martínez, D. José Fernán
dez Lucero, D. Antonio Basteiro Urbao, D. Emilio
Doce Carro, 13. EvaristoSantalla Vida!, D. Andrés
Izco Pérez, D. Antonio Bre jo Aza, D. Antonio Nú
ñez NUntern, D Francisco Gómez Galiano, .don
Francisco Alvarez Montesinos, .1). José María Ca -
setas Castro, D. José RuZo Pena, se encuentran ya
cumplidos de las condiciones de tiempo de destino
exigidas en el apartado F.) del ,real decreto de 7 de
enero de 1919, modificado por el de 29 de enero
del corriente año, y en su virtud, S. M. el Rey
(q• D. g.), ha tenido a bien promover a dichos ofi
ciales a su inmadiato empleo con antigüedad y
sueldo de primero de julio próximo pasado, no as
cendiendo por estar pendientes de clasificación
los del mismo empleo D. Antonio Barbará Her
nández, D. Juan López Meroño, D. José Pereiro
Montero, D. Andrés Claves y Deposturk y D. Ma
nuel Huertas Carrasco.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 26 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Inten&nte general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prote3torado en Marruecos.
Señores.. .
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr Accediendo a lo propuesto por el
Geneiiai de brigada de Artillería de la Armada don
Antonio García Reyes; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el comandante de .Infantería
de Marina D. José .Palomino y de León, pase a des
empeñar con el carácter de interinidad, el cargo
de ayudante personal de dicho General.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.






DEL MINISTERIO DE MARINA
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación, que da prin
cipio con el sargent') José Solá Gairado y termina
en el soldado Francisco Gómez Soler.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Relación
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Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. mitohos años. Ma
-
drid 25 de. agosto de 1921.










2.° Agregado C.' Ordenanzas.































D. Arturo Obanos y Ramos Izquierdo













2.° Agregado C.s Ordenanzas.
2.0
Compañía de Ordenanzas.
1.0 Agregado C.' Ordenanzas.











U' Agregado C.' Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Idén). Idem.
Madrid 25 de agosto de 1921.—El General Jefe del Esh do Mayor central interino, Salvado)' BuhigaÑ.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado a instancia del capitán de.navío de la Escala
de tierra D. Manuel Somoza y.Hartley, en • súplica
de que se le declare pensionada la cruz de tercera
clase del Mérito nava i que so le concedió por reai
orden dé 6 de junio último, S. M. el Rey (q. 9. g,),
'1de conformidad cori lo informado por el-Estado Ma
yor central y lo consultado por el Asesor general
de este Ministerio y Junta dé Clasificación y Re
compensas, ha tenido a bien declarar pensionada ,
con. el 10 por ciento del sueldo del, empleo del recuL
ruente, hasta su ascenso al inmediato, la cruz de ter
cera clase del Mérito naval cpn distintivo blanco
que-por servícios industriales le fué otorgada. a di
cho jefe por la mencionada soberana disposición.
De. real orden digo a V. E. para su conocitnient•
y demás ,efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Macirid,26 de agosto de 1921.
EL MARQUES DE:CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Comi:iones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el capitáti. de corbeta D. Ramón
Fontenla Maristany y Comisario D. José M.a Saba
ter se trasladen en comisión del servicio a Z ragor
za, con objeto do reconocer los materiales eléctri
cos acopiados en la fábrica de la sociedad Española
del acumulador Tudor en aquella Capital, que se
destinan a la Marina.
De real orden lo digo-a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Nadrid 27 de agosto de 1021'.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
in Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
SVIVirle Wdlia11111.3-. C,
Cuerpo de Auxiliares de oficinas
'Excmo. Sr.: En consecuencia a la instancia que
eleva el Auxiliar segundo de nueva organización
del cuerpo de Auxiliares de bfinaá D. Blas Pérez
Esearabajal, en stiplica de que se le compute como
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tiempo válido para obtener la gratificación de efec
tividad, el que sirvió como tercer condestable, an
tes de alcanzar plaza de escribiente de segunda cla
se; S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado porla Intendencia general y la Jefatura de Servicios
auxiliares de este Ministerio, a tenor de lo dispues
to en las reales órdenes de 23 de noviembre de 1918
(D. O. núm. 269 página 1.815) y 30 de enero de 1919
(D. O. núm. 27 página 174), se ha servido desesti
mar la petición, por carecer de fundamento y no
estar de acuerdo con el espíritu que presidió lareal orden de 25 de septiembre de 1920 (D. 0. nú
mero 221 página 1.37'2), que estableció los quin
quenios para los cuerpos subalternos, conforme se
consignó en la real orden de 31 de enero del año
actual (P. O. núm. 33, que negó igual petición del
escribiente de primera clase D. Andrés Rosique -Hernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos
Madrid 27 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendentergeneral de Marina.
---.1111•4111■■••■■-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente del Cuerpo de Auxiliares de oficinas,
D. Juan de Arévalo Rodríguez, en súplica de que
se le apliquen los beneficios que determina el pá
rrafo 42.° del artículo 16 del regiamento,de suCuer
po de 16 de marzo de 1916, S. M: el Rey (q.
de conformidad con lo informado por la Jefatura
de Servicios auxiliares, teniendo en cuenta que el
promovente y su compañet o D Juan Manuel Lan---.
deira Fial, han sido los únicos opositores que han
quedado aprobados fuera del doble del número de
las plazas convocadas para cubrir vacantes de Au
xiliares segundos de nueva organización y que han
alcanzado en los exámenes la misma calificación
que el número veinte de la relación publicada en
la real orden de U del corriente mes (D. O. número
175), se ha servido declararlos aprobados sin pla
za, debiendo ocupar, respectivamente, los números
21 y 22 en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Si' Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del (lepartamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pesca maritin)a
Demandas contenciosas
Excmo. Sr : El Kxemo. Sr Presidente del Tribu
nal Supremo, con oficio número 1814 de fecha 16
del mes actual, remite testimonio de Sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo, cuyo tenor és-el siguiente:
'Don Domingo Salazar, Magistrado de la Audiencia de
Madrid y Secretario de la Sala Tercera del Tribunal Su
premo.—Certifico. Que por esta Sala se ha dictado la si
guiente SENTENCIA.—En la Villa y Corte de Madrid, a 9 de
abril de 1921, en el pleito que en única instancia pende
ante esta Sala entre D. José Antonio Zarandieta Roselló,
demandante, representado por el Procurador D. Tomás
Moremos y la Administración general del Estado deman
dada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación o con
firmación de la real orden expedida por el Ministerio de
Marina en 4 de mayo de 1918.
Resultando: Que D. Serafín Romeu Fages, en nombre
de D. José Antonio Zarandieta presentó instancia en el
Ministerio de Marina fechada en 10 de agosto de 1917,
alegando que desde hacía siete años venía sufriendo un
alarmante decrecimiento la pesca en promedio de la al
madraba «Torre Gorda», que esta disminución reconoce
como exclusivo origen la turbia que en toda la zona del
mar producen los fangos del dragado del puerto de Cá
diz; que por ello ha estudiado un nuevo emplazamiento
para el pesquero; que esta almadraba está concedida con
arreglo al Reglamento de 1899, por lo que puede rescin
dirla por cuatrienios invocando los precedentes de las al
madrabas «Torre Nueva» y «Torre del Puerco», y termi
naba suplicando que se le permita el calamento en el lu
gar que tiene designado o que se le rescinda su contrato
por equidad durante los dos últimos años que le restan.
Resultando: Que la Comandancia de Marina de Cádiz
informó que ya se han presentado instancias con anterior
ridad sobre el enturbiamiento de las aguas; que es éste
de importancia y sólo permite la visualidad a dos o tres
metros de profundidad; que el fondo de arena limpia se
había transformado en arena fangosa de color muy obs
curo; que el total de fango vertido desde 1902 ha sido la
importante suma de cuatro millones quinientos mil me
•.tros cúbicos; que es notorio que la pesca ha venido dis
nxinuyendo a menos de la mitad; que la extraordinaria
srpequeñez del ario actual debe explicarse por la gran can--
;-tidad de lluvias que han motivado el derrame de,la luxo ,,ai.„.;,í
i_bia que acarrean los nos, y que en cuanto al nuevo em--
plazamiento, puede mejorar notablemente el pesquero y
?reune las condiciones reglamentarias.
Resultando: Que la Dirección general de Navegación y
Pesca Marítima. de acuerdo con la Asesoría dictaminó
que el cambio que se solicitaba constituye un -pesquero
totalmente distinto, puesto que dista tres millas del co
nocido; que existe el precedente del pesquero «Arroyo
'Hondo» en que estos cambios fueron denegados previa
audiencia del Consejo de Estado; que con arreglo al pá
rrafo 2.° del artículo 25 del Reglamento de 1899, dentro
del primer año se podrán conceder rectificaciones en las
enfilaciones; que el perjuicio es inherente a la clase del
contrato, por lo que propuso la denegación de lo que se
Resultando: Que solicitadl por D. Serafín Romeu vista
del expediente y concedida a propuesta de la Asesoría
general la evacua en el sentido de que el perjuicio no de
pende del azar, sino de actos de una de las partes contra
tantes; que se benefician los intereses del Estado; que no
hay' otro emplazamiento más próximo fuera del Bajo del.
León; que no es un nuevo pesquero, porque sólo se sepa.-
ra seis décimas de milla; que no es el mismo caso que el
de la almadraba «Arroyo Hondo».' que éste pudo tener en
cnent9 el perjuicio al concurrir a la subasta; que «Arroyo
Hondo» llevaba sólo dos años de concesión, y pedía el
cambio por los ocho que le faltaban y es este caso des
pués de catorce, faltan sólo dos para que espire la conce
sión.
Resultando: Que la Dirección general de Navegación
ratificó su anterior informe.
Resultando: Que la Asesoría general informó que no
procedía acceder al cambio de emplazamiento y que tam
pono tiene derecho a la rescisión que en cambio pudiera
el Estado acordarla, siendo beneficiosa esta medida para
sus propios intereses, ,ya que por la almadraba mejorada
había de pagarse un canon superior y no hay precepto
legal que a ello se oponga siendo en materia de contratos
;
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la ley fundamental la voluntad de las partes, por lo que
entiende que no puede autorizarse el cambio de empla
zamiento y no hay inconveniente en decretar la rescisión
como medida beneficiosa para los intereses públicos.
Resulta ndo: Que la Junta Superior de la Armada, por
unanimidad dictó de conformidad con la Asesoría ge
neral.
Resultando: Que elMinisterio de Marina por real orden
de 4 de mayo de 1918, dictada de conformidad con lo in
formado por la Comisión permanente del Consejo de Es
tado resolvió: «Que D. Serafín Romeu carecía de derecho
a las dos proposiciones alternativas que formulaba en la
instancia que había dado origen al expediente', fundán
dose esta resolución en las consideraciones siguientes:
a) Que dos son las cuestiones que se plantean en el expe
diente, y por ello procede cada una de ellas con separa
ción, una la de ley y otra la de conveniencia. b) Que en
cuanto a la primera es evidente que ningún derecho asis
te a D. Serafín Romeu en su petición alternativa; varia
ción del emplazamiento, porque éstas han sido siempre
con gran prevención y no están amparadas por el Regla
mento de 1899 para una almadraba que por llevar cator
ce arios de explotación pasó a ser definitiva. e) Que se
trata de un contrato a riesgo y ventura, en que resulta
del expediente que a la fecha de incoarse no se vertían
fangos desde octubre de 1916, y que el enturbiamiento se
debe más que al dragado derecho del Estado, en cuyo
uso a nadie perjudica a las corrientes del mar puesto que
el vertedero de invierno (que no se usa en época de pes
ca) está a más de tres millas del pesquero. d) Que la res
cisión está autorizada al final de los ouatrienios y la con
veniencia de rescindir por mutuo acuerdo la almadraba,
es cuestión que debe mirarse con todo detenimiento, no
sea que por alcanzar un mayor beneficio probable vaya
el Estado a perder un ingreso fijo. e) Que desde luego
resulta que el nuevo emplazamiento queda más cerca del
vertedero de fangos, y por ello, y por no haber hecho es
tudio alguno -sobrei,e1 particular, pudieran las esperanzas
no llegar a ser realizadas, y f. Que es peligrosa la doctri
na de..rescindir almadrabas improductivas por mutua
conveniencia faltando s las disposiciones legales vigen
tes que sólo autorizan la rescisión en determinados casos
y circunstancias.
Resultando: -Que contra la anterior real orden interpu
so recurso contencioso-administrativo dentro de término
D. José' Antonio Zarandieta, a quien representaba el Pro
curador D. Tomás Morencos,formalizándose sudemanda
con la súplica de que se deje sin resolución recurrida y
se declare que procede la rescisión del contrato de
arriendo de la almadraba de «Torre Gordao llevado a
efecto por escritura pública de 26 de septiembre de 1903
por haber incumplido el Estado las obligaciones que en
el mismo se había impuesto, debiendo aquel abonar al
demandante como indemnización del perjuicio sufrido
por ese mismo incumplimiento una suma igual a la que
representa la baja de la pesca en proporción al canon sa
tisfecho, y tomando como promedio el número de pesca
dos obtenidos en los siete primeros años de arrendamien
tos con. más los intereses que correspondan a la suma que
se reconozca y las costas que por este litigio se han pro
ducido.
Resultando: Que el Fiscal ha contestado la demanda
con la pretensión de que se confirme la real ordeu'recu
rrida.
Resultando: Que en el acto de la vista propuso el Fis
cal la excepción de incompetencia, de jurisdicnión.—Vis
to: siendo Ponente el Magistrado D. Angel Díaz Benito.
Visto: el artículo 1.° de la ley reformada de esta jurisdic
ción que dice: (El recurso conte n ioso-administrativo,
podrá interponerse por la Administ°ación o por los par
ticulares, contra las resoluciones radministrativas que
reunan los requisitos siguientes: 1.° Que causen estado.—
2.° Que emanen de la Administración en el ejercicio de
sus facultades regladas.-3.° Que vulneren un derecho de
carácter administrativo establecido anteriormente en fa
vor del demandante por una ley, un reglamento u otro
precepto administrativo.—Vista: la doctrina afirmada por
esta Sala en varias Sentencias, entre otras las de 21 de
mayo de 1906 y 15 de febrero de 1908, según la cual,
las
cuestiones no planteadas ni decididas en vía gubernativa,
no pueden ser resueltas en la contenciosa.
Considerando: Que el recurrente en su instancia de 10
de agosto de 1917 inicial del expediente gubernativo
re
suelto por la real orden impugnada en este pleito se li
mitó a solicitar alternativamente la variación del empla
zamiento de la almadraba «Torre Gorda», concedida por
diez y seis años en 27 de agosto de 1903 o la rescisión
por equidad del contrato derivado de la concesión por
los dos años que faltaban para su espiración; peticiones
en las que se ratificó después de evacuado el trámite de
audiencia que a su instancia le fué conferido.
Considerando: Que ambas peticiones no se apoyaron
el? ningún fundamento legal sino en razones de equidad,
y deducidas como de mera gracia en la instancia de refe
rencia, y si bien al ser oído en el expediente aludido a
ta necesidad de ser mantenido por el Estado en el disfru
te del arrendamiento sin que por aquel se ejecutaran ac
los que entorpecieran o amenguaran la integridad del
aprovechamiento originarios de perjuicios, se reconocía
que la variación del pesquero era facultad
discrecional
del Gobierno, concretando la súplica a pretender la va
riación del emplazamiento por estimar que el Gobierno
podía autorizarla conforme al contrato y reglamento
porque se regía la concesión, solicitud que motivó el re
querimiento para que manifestase si mantenía la segun
da petición de suprimitiva instancia o si desistía de ella
constando por el escrito del interesado fecha 28 de no
viembre de.1917, que aquella petición era mantenida y
ratificada.
Consid3rando: Que la real orden impugnada resolvió
cumplidamente sobre estas dos peticiones concretas de
negándolas por las razones que en ella constan.
,C9nsiderando: Que si bien el recurrente al estimar quele asistían derechos para' solicitar y obtener la indemni
zación por perjuicios que dice haber sufrido de la Admi
nistración por actos de ella perturbadores de las condi
ciones de la concesión, pudo y aún puede demandarla de
la misma planteando esa nueva cuestión, pero en modo
alguno pretenderla al presente al impugnar la real orden
por ser las facultades de esta jurisdicción.revisoras y por
tanto limitadas a las cuestiones que se tratan y resuelven
en el expediente gubernativo. Y en el que es base e in
tegra estos autos, ni se ha pretendido la rescisión por in
cumplimiento de la concesión ni menos la indemnización
de perjuicios por tal causa que es el fundamento de la
demanda y de lo pretendido en ella.
Fallamos: Que estimando la excepción alegadaTen el
acto de la vista por el Fiscal, debemos declarar y decla
ramos la incompetencia de la Sala para conocer de la de
manda interpuesta por D. José Antonio Zarandieta con
tra la real orden dellMinisterio de Marina,de 4 de mayo
de 1918. Así, por esta nuestra Sentencia, que se publica
rá en la Gac ia de ilfw-lrid e insertará en la Colección Le
gislativa, lo pronunciamos, mandamos y-firmamos.—Al
pedo de Zarala.—Manuel Velasco.—Ramtro Cores y Lió
pez.—César A. de Conti.—Rarnón de las Cagigas.—Angel
Díaz Benito.—Manuel F Golfín.
Publicación: Leida y publicada! fué la anterior Sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Angel Díaz Benito, Magistra
do del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública
en el día de hoy su Sala de lo Contencioso-administrati
vo, de lo que como Secretario de la misma certifico.—
Madrid 9 de abril de 1921 —Domingo Sala;ar.—"Y en cum
plimiento del articulo 83 de la Ley orgánica de esta ju
risdicción, expido el presente testimonio que se remitirá
al Ministerio de Marina, a los efectos del expresado ar
tículo y a los del 84 de la citada ley.—Madrid 15 de junio
de 1921.—Domingo &l'azar.)
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g ) que
se ejecute dicha sentencia, de real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y fines correspolidien
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tes.-Dios guarde a E. muchos años.-NI-adrid 9
de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
l-Will-a.
Sr. Com.indant, le Nbrina de Clírliz.
Circulares y disposiciones
DIRECCIOli GENERAL DE Y PESCA MARITIMA
Vigías y semáforos
Exymo. Sr.: En uso de las facultades que me es
tán conferidas y por conveniencia del mejor servi
(_io, 'he venido en disponer: que el primer vigía de
semáforos D. Jesús '.115')ugué-Guprrero, cese de jg
fe del .seináforo tie Cabo Mayor y quede para "even
tuaii44,ades en el departmnentó de Ferrol.
Que-el primer vigía - D. Bernardino Preire Gó
mez, ascendido a este empleo poi real orden de 19
riel actual, Cese en el de Monteventoso y pase al de
-Gibo Mayor, en relevo del anterior, y que el auxi
liar don Daniel Pena Fraga, también ascendido a
este empleo por real orden de la misma4fecha, cese
en la vigía del Segaño y pase destinado ala Esta
ción telegráfica de la Capitanía general del depar
tamento .de Ferrol;- debiendo todos ellóS ser pasa -
portados para sus.nueva3.situaciones.
Lo que tengo el honor, de expresar a V. E- para
su conocimiento y efectos.---Dios 'guarcli a V. E.
muchos 7iños.-Madrid 22 de agosto de 1921.
E! Directorgeneral de Navegación y Pesca Marítima,
Honorio Cornejo
Éxcni-o. si,. Capitán general .del. departaniento
de Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente ,general de_Marina.
Sres.•Corriandant,es lie Marina de Ferro! y San-7
tailder.
•
,CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
.xerno-. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
peral ,de 1 Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
,.«Este-Consejo Supremo, en virtud de las facul
thrdes que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación, que empieza con doña
Isabel Tin-oco Ribera, y tf:rmina con D. Maiía del
Rosario Níanso Fernández, cuyos haberes pasivos
se les,satisfarán, en ki forma que se expresa en di
cha relación, mientras conserven la aptitud legal
para* el. percibo.»
.Lo que por orden del Excmo Sr. Presidente, ma
a)ifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
los.-Dios guarde a V. E muchos años.-Nladrid
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ii Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guirr.-1, 1-Paciencia, Fomento, Gobernación 7 Estado
sEspecialistas en ,Vapores para la pesca y remolcadores
Más de 500 vapores de Isla Casa construidos paraEsparial Portugal, Francia y' AfricaIt 1
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a tIONTEEDORA ,(W,IA- MARINA DE •(HIERRA .ESPANOLA
_ -CONSTRUCCIONES REPAIIACIONES MAG1:51ARIA FUNDICION
CONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS CUPLETMENT E EQUIPADOS •
REPARACIONES DE TOBAS CLASES - .■■••• ••■■■•.•M
Se efectúa:7.7. rapidez y a peptGiQe, er:on&nicost
157^ (L> at" ZZ)
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Utaiirias: Piala de 'd,uhrineli. : BARCELIONA : Telelramas y Telelünemars:• UMEDI
SECCION DE ANUNCIOS
u N DIVISAS Y DISTINTIVOS






Legilaeb c;:ittel onel halla tes sobre dicha mal/Tía
pul" non juma, dc Lanuaa Galudo




Autorizados per nea l ürderi de ;?,4 Noviembre de 1920—
Vigentes*Cartinas de UnIformes, .-eserinc'.ón completa de todas
los Cuerpos Patentados, Cuerpos Si_loa.lierrgT.,, belineaclore
Maestranza, Ciases Soklacios, Mariravrla, etc,
Pro. 3PESETA:S ~-7 •■•••••1■••••,..,L-....1 • Vb...11■- 1.2110,..•
•-•< • •••.:













L,anchas «n "• r"T
•
la.n1-,:h rkuto.yrúvii 9S para regltus (velocidad 7Á.lasta 60 mi
ruttalw:,-/x;1,_-. del corte modgrrie en- 4V» etc.
.e•v.ici_on de, ptos,„ carga, vs3a, rerno.14ues, pasaje y toda ,
clase de -r, 9,111Toriaóvi1es auziliá,res de yachts, buques de guerra, etc.
MCYTOR1LS del Las mar-zam •cred!tackes.
Solioiter-hse c.ntá-41.0.zogo., prlasupuelatios yy destalles Ios
cancestprhébrioa ›axefrk,kith..cpie p451 rde ISM dilritav GO:ZUF,..:TA á; MEDINA.





ria aphisa evnliola de Segurqs Mnritimes, de Transes y Valora
xr¿ousyt-xl cijILI.c?554,—)431,9114 Z tr, CS. - 1alikr1JELW
Olr3ctor gerentel O. ALBERTO MARSDEN
lIsts C.Juipalla tiene censtIliuído en la Caja General de Depósitos,
vara garant1a o tras $!,,sguriv.ris..os en España, en valores del Estado
dz itC) izásinto que marea la ley.
